



Časopis Metodički ogledi  pokrenut  je  1990.  godine  na  inicijati-
vu prof. dr. sc. Milana Polića. Tijekom proteklih desetljeća časopis je 
kontinuirano izlazio, a izlazi i danas, u doba koje je obilježeno krajnje 



































uredništva  iz  inozemstva  kojima  ovom prilikom  želim  dobrodošlicu. 
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